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Het kan niet anders dan bevreemding wekken. dat een
eiland als Borneo, aan welks kusten en groote riviermondin-
gen het Europesche gezag reeds zoo lang is gevestigd, in een
ichthijologisch opzigt nog bijkans geheel onbekend is.
Nog slechts weinige jaren geleden kende men zelfs nog geeno
enkele vischsoort van Borneo en tot heden toe zie ik in de
. bestaande literatuur slechts als daar voorkomende vermeld de
volgende species:
1. Toxotes jacuiator CV.
2. Anabas scandens CV.
3. Helestoma Temminckii K. v, H.
4. Ophicephalus planiceps K. v. H.
5. Amphacanthus marmoratus CV.
6. Boleophthalmus Boddaertii CV.
1. Belene caudimacula Cuv.
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8. Notopterus sp ?
.'J. Osteoqlossum [ormosum M. Schl.
10. Solea ommatura Ilichards.
7 dezer soorten zijn, als in zuidoostelijk Borneo voorko-
mende, vermeld geworden in de Verhandelingen over de na-
tuurlijke geschiedenis del' Neder landsche overzeesche bezittingen,
en wel in de hieronder geno emde drie bijdragen.
" Beschrijving van vier Oost-Indische zeevisschen, behoorende
tol het geslacht Amphacanthus , door H. Schlegel en S. l\1ü11el'."
"Beschrijving van een' nieuwen zoetwatervisch van Borneo,
Ostcoglossum formosum, door H. Schlegel en S. Müller."
Reis in het zuideliik gedeelte van Borneo, door S. Mül-
" ~
Ier."
In het "Report of the Fifteenlh Meeting of the Brltîsh As-
sociation for the a dvancement of science held at Cambridge
in June 1845" worden als tot de fauna van Borneo behoo-
rende vermeld Bolcophthalmus Boddaertii CV., Belene eau-
dlmacula Cuv. en Sol en ornmatura Hichards. Zie in gezegd
w erk het "Report on th c Ich thijology of the Seas of China and
Japan bij Dr. J. Hichardson."
In het vorige j am' ontving ik van mijn en ambtgenoot en
vriend, den heer J. '.volff, te Banj ermassing , de hoofdplaats
van Zuidoostelijk Borneo, eene klein e doch zeer fraaije en uit-
muntend geconserveerde verzameling van zoetwater-visschon uit
de rivi er Banjer of Doeson.
Deze verzameling bevat 25 soorten, welke allen nieuw zijn
voor' Borneo en van welke niet minder dan 20 nog onbeschre-
ven waren, voordat ik met de op enbaarmaking mijn er ichthyo-
logis che waarnemingen be gon. Vier dezer toen nog onbeken-
de soorten, welke tevens op of bij Java voorkomen, heb ik
sedert in verschillende verhandelingen beschreven, zoodat
nog 16 species overblijven, welker diagnostische beschrijving
hieronder is medegedeeld. Uit dit betrekkelijk groote aantal
nieuwe soorten is op te maken, welke schalten Borneo in dit






De bovenbedoelde 2t) soorten zijn de volgende :
I. Ambassis Wolffii Blkr.
2. Lobotes hexazona Blkr,
5. Scatophagus argus CV.
4. Trichopus trichopterus CV.
5. striatus Blkr. (Varietas villa mentall rubra), (t ).
"6. Ophicephalus luclus K. v. H.
7. lJlastacembelus erythrotaenia Blkr.
8. Eleotris melanostigma Blkr. (2).
9. Gobius berneensis Blkr.
10. Apocryptes changua CV.
11. Periophthalmus berneensis Blkr,
12. Pangasius macronema Blkr.
IS. Barbus mekmepterus Blkr.
14. " truncatus Bikt'.
,15. " microlepis BIkt'.
16. " kalopterus Blkr.
0/7. Rohita Hasseltii CV.
18. Leuciscus uranoscopus Blkr.
19. " dusenensis Blkr.
20. Panchax melanotopterus Blkr. (3).
21. Engraulis crocodilus Blkr,
22. Plaqusia melanorlomchus BIkr,
25. Syngnatlms booja Blkr,
24. Tetraodon (Arothro») modestlts Blkr .
2/). " (Chelonodon) potamophilus B1kr~ (4).
(i j Zie Bijdrage tot de kennis der visschon met Doolhofvormigcn cicuw-
bouw van den Socnda-Molukschcn Archip el, in de Verh, v. h, B at. G. v,
K. cn Wet. DI. XXIII.
(2) Zi e Bjjdrage tot de kennis der Blennioïden en Gobioïden van den
S ocnd u-Molukschen Archipel, in de Verh. v, h, Bat. Gen. Y. IC cn Wet.
DI. XXII.
( .'3). Zie Bijdrage tot de kennis der I ehthyologische fauna van Mid-
den- en Oost-.Tava I Verh, Bat. Gen. v, IC en W et. Dl. XXIII.
(4) Zie Bijdrage tot de kennis der Ichthy ologischc fauna van hel. cilund
M~dlll'll, Vorh. Dat av. Gen. v, K. CIl w«. DI. XXII.
Volgens mondelijke mededeeling van een mijner ambtge-
noc ten • die eenige n tijd te Sambas , op de Westkust van Bor-
neo , heeft doorgebragt • kom en daal' vele species voor, w elke
ook op en om Java gevonden worde n. Het zou evenwel ge-
waagd zijn om op deze rnededeeling ee n overzigt der daar
w aar genomen vischsoorten te geve n , kunn ende het zeer ligt
gebeuren , dat door minder' deskun digen species voor ide ntisch
met in andere streken voorkomend e worden gehoude n, terwijl
zij toc h tot eene andere soort beboeren. E ven wel is uit die
mcdcdeclingcn op te mak en , dat te Sarnbas stellig voorko men
Lates nobilis CV., Trickop us tr ichopterus CV" Osphromenus
of(ax Cornmers., Ophicephalus striatus CV. en Clarias p uncta-
tus cr. Ik moet het zeer betreuren, dat een e te Sambas "001'
mij bijeengebragte vcrzamelin g niet in mijn bezit is gekomen.
Deze soorten medeger ekend ken ik thans van Borneo de
volgend e 38 vischsp ecles,
I. Lates nobilie cv.
2. Amboseis Wol(fti nlkr.
3 . Lobotes hcx azona Blkr.
'1. Scatophagus arqus CV.
;;. Toixotes jaculator CV.
6 . Anabas scandens CV.
7. Jlelostoma Temminekit K. v, n.
8 . Osp hromenus oljaa: Commers.
9. Triohopus trichopterus CV
/0 . " striatus Blkr,
1/. Ophicephal!ls struüus CV.
12. " lucius K v, H.
15. " planiceps K. v, H.
14. Amphacanthus marmoratus CV.
Ni. Mostacembelus ery throtmnia Blkr.
16 . Eleotris melanostiçma Blkr,
1'7. GObÎlIS born eënsis Blkr.
tS, Apocryptes c1taJ7gua CV.
19. Periopluhalmus berneensis Illkr.





21. Panqasius macronenlU Blkr.
22. Ctariae punctatus CV.
25. Barbus melanopterus Blkr,
;24. " truncatus Blkr,
25. " microlepte Blkr.
26. " kalopterus Blkr.
27. Rohita Hasseltii CV.
28. Leuciscus uranoscopus Bikr.
29. " dusenensis Blkr,
::;0. Belene caudimacula C\-.
5 / . Pancha» melanotopterus Blkr,
52. Engra ulis crocodilus Blkr.
5 5. Osteoglossum [ormosuni M. Schl,
:)4. Solea ommatura Rich ards.
:Ul. Plagusia melanorhfjnchus Blkr.
36. Syngnathus boaja Blkr,
57. Tetraeden [Arothron) modestus Blkr.
5 8. " (Chelonodon) potamophilus Blkr.
Zooals men uit deze opsomming ontwaa rt, h ehoor en del e
vissch en tot 15 familiën 1. w. 2 tot de P er coïd en , 1 t.ot de
Sciaenoïden, 2 tot de Chaetodontoïd en, 8 tot de Osph romcnoï-
den, 1 tot de Th eutiden, 1 tot de Notacanthini, 1 tot d l'
Blennioïdenv .é tot de Gobioiden, 2 tot de Siluroïd en, 7 lol
de Cyprinoïden , 2 tot de E socioïd en, 2 to t de Clup eoïden ,
2 tot Plcuronectoïd en , 1 tot de Lophobranchi ërs en 2 tot de
Gymnodent en.
Volgens onze tegenwoordige kenn is zijn van die 38 soor ten
slechts 17 aan Borneo eigen , 1. w :
/. Ambassis Wol/fii Blkr.
2. Lobotes hexazona Rlkr.
5 . Mastacembelus erythrota enia Blkr.
4. Gobius borneënsis Blkr.
5. Periophthalmus bomeensis Blkr.
6. Pangasius macronema Blkr.
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7. Barbus meldmopterus Blkr,
8. " 'truncatus Blkr,
9. " mierelepis Blkr,
10. " kalopterus Blkr,
11. Leuciecus uranoscopus Blkr,
12. " dusonensie Blkr,
13. Enqrauii« crocodilus Blkr.
U. Osteoçlossum. [ormosum 1\1. Schl.
Ui. Plaqusia melanorhynchus Blkr,
16. Syngnathus boaja BIkr.
17. Tctraodon (Arothron) modestus Blkr.
Ten opzigte der hieronder als nieuwe beschrevene soorten
heb ik weinig aan te teekenen.
Elders heb ik mij reeds verklaard over de uitvoerigheid,
welke ik aan sommige diagnosen heb gegeven. Voor vele spe-
cies is het niet geraden, de diagnose, op Linnesche wijze, in
eenige weinige woorden uit te drukken en voor velen is zulks
zelfs niet doenlijk. Die kortheid der diagnosen heeft der weten-
schap reeds veel nadeel gedaan, vooral de korte diagnosen, welke
zijn opgesteld geworden door reizende of van groote musea en
boekverzamelingen verwijderde zoölogen, waardoor het thans
dikwerf onmogelijk is, om met de bestaande beschrijvingen in
de hand, over de gelijkheid der soorten bepaald te beslissen.
De eerste species, welke mij van de bovengenoemde bleek
nog onbekend te zijn, heb ik naar mijnen ambtgenoot genoemd,
aan wiens belangstelling in de wetenschap de kennis derzelve
te danken is en ik meen daardoor eene pligt vervuld te heb-
ben, welke ik mij heb opgelegd jegens alle vrienden der we-
tenschap, die mij door toezending van visschen in de gelegen-
heid stellen, de wetenschap met nieuwe soorten te verrijken.
Zeer merkwaardige en scherp gekenmerkte soorten zijn Mas-
tacembelus erythrotamia , Barbus melanopterus , Barbus trunca-
tus, Barbus kalopterus, Leuciscus uranoscopus , Engraulis cro-
codilus en Syngnathus boaja. Mastacembelus erythrotainla is
dadelijk herkenbaar door zijne fraai karmosijlll'oode .banden
op een zwart ligchaam i Barbus melanopterus dool' de zwart
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gevlekte vintappen , Barbus truneatus dool' stompen als afge-
knotten kop, Barbus kalopterus dool' grondelachtigen habitus
en fraaije kleuren van ligchaam en vinnen, Leuciscus uranos-
copus door naar boven omgebogen kop, Eugraulis crocodilus
door talrijke hondstanden in de onderkaak en Syngnathus boa-
ja door fraaije kleurteekoning en vorm tier schilden.
Enzraulis crocodilus behoort tot de soorten van Engraulise
met stompe niet verlengde bovenskaaksbeondereu engezaagden
buik en is het naaste verwant aan Engraulis dentex CV.
Ik vind hier ter plaatse geschikte gelegenheid om terug te
komen op eenige species van Clupeoïden, beschreven in mijne
Bijdrage tot de kennis del' Iehthyologische fauna van l\ladura.
Toen ik die verhandeling, geschreven in de binnenlanden "all
Java in het laatste van 1848, aan tie publiciteit overgaf, was
ik nog niet in het bezit van het in hetzelfde jaar verschenen
21 deel der groote Histoire naturelle des poissons, zoodat mij
niet bekend konden zijn de daarin bevatte beschrijvingen van
de den heer Valenciennes bekende soorten van EngrauIis, Coilia
en Chatoessus. Evenmin was ik toen in de gelegenheid te
raadplegen de werken waarin insgelijks nieuwe soorten VUil
deze geslachten beschreven zijn, zooals J. M'Clelland's "De-
scription of a collection of Fishes made at Chusan and Ningpo
"in China by Dr. G. R. Plaijfaü' ," J. Hichardson's "Report on
" the Ichthyology of the Seas of China and Japan," Tom-
. minck en Senlegel's Ichthyologie der Fauna Japonica, Hichard-
son's Ichthyology of the Voyage of H. M. Ship Sulphur en Gray's
I1Iustrations of Indian Zoölogy. Het laatstgenoemde werk heb
'ik , niettegenstaande alle aangewende moeite, zelfs thans nog
niet kunnen bekomen.
Hieraan is toe te schrijven, dat enkele species daar als nieuw
zijn beschreven, welke in het groote vischwerk zjjn bekend ge-
maakt, terwijl ik gedeeltelijk daarvoor andere geslachtsnamen
gebezigd heb. Hoezeer geene aanspraak makende op regt van
prioriteit, moet ik, ter voorkoming van verwarring in de sij-
nonijmie, oplettend maken op die species van mijne aange-
haalde bijdrage, welke ik als synoniem beschouw met ook in
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het groote vischwerk bes chrevene. - Zoo komt het mU voor,
dat mijne Engraulis telaroldes dezelfde species is als Engraulis
tenuifilis CV. en En gruulis tatij CV.; - Zoo is mijne Thrijssa
macrognathos blijkbaar dezelfde soort als Engraulis setirostris
CV., mijne Leptonurus chrijsostigma dezelfde als Coïlia Dus-
sumi erii CV. en mijne Anodontostoma Hasseltii dezelfde als
Chatoessus chacunda CV. - l\lijn geslacht Anodontostoma laat
zich geheel teru gbrengen tot het genus Chatoessus , zooals het
door den. heer Valenei ennes, ongeveer gelijktijdig met mij,
omschreven is.
De verzameling van den heer Wolff bevatte van de meesten
der nieuwe species slechts een enkel specimen, zoodat mijne
diagno sen bijna alle naar een enkel exemplaar opgemaakt zijn
moeten worden. Do soorten hebben echter bijna alle zulke
duid elijke kenm erk en, dat ik geloof, dat de waarde der be-
schrij vingen niet veel zal geleden hebben door de niet hesehik-
haarheld van meerdere exemplaren. Van alle species heb ik
de lengte der tot de beschrijving gebezigde specimina, in mif-
limetermaat uitgedrukt, onder de diagnosen bij gevoegd .
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DESCRIPTIONES SPECIERUM NOVARUM mAGl\'OSTICJE.
PERCOIDEI.
Ambassi« lVolffii BIkr.
Amb. corpore oblongo compres so ; al ti tudine 3 circiter in ejus longitu-
din e; capite 2j- in longitudine corp oris ; oculis diametr o 3 fer e in longi-
tu d ine capitis ; orbiris supra dent ibus plu rib us obsi ta ; pr seoperculo Iimbis
exteri ore et infcriore den ticulato ; înteroperculo levit er dent iculnto ; lineis
rostro-dorsali supra oeulos eoneaviu s cula, dorsal l elevar a convexa angulllt ll;
squami s latcribus parvis 36 p. m, in serie longitudinali; pinn a dorsall
pr ofun de inci sa, purte spinosa parte radlosa multo al tiore , spinn 2a 5
fere in Iongitudine corporis ] pinnis anali spina 2a sp inee dorsali secundee
requali , caudali profun de ex cisa lobis acuti s; cole re corp ore pinnisque fla-
vcscente; dor sali spinosa supra nigra, dor sall r ad iosa, cau dall et anali
fusco arenatis,
B. 6. D. 1 procumbons + 7 - 1110. P. lI15. V. 1/5. A. 3/10. C. 17 et
lat. br ev.
Hnbit. Banjcrmassing, Borneo austro-orient alis, in fluviis ,
Longitudo speciminis u nici 75'"
Sp eciern dixi in hono rem amici J. W olff, medici militari 200 classis.
SCIAENOIDEI.
Lobotes heaiazona Blkr.
Lobot. corp ore ohlongo compresso , altitudin e 3 fere in ej us Iongitudine ,
Iatitudinc 2~ circiter in ejus altitudine ; capite acut o St in longitudine cor-
pori s ; ocu lis diametro 4 in longitudine cap itis; lin ea rostro -dorsali leviter
coneava ; rostro oculi dia metro vix longior e ; osse suborhitali oculi diame-
tro humiliore; maxilla inferi ore superio re vix longiore fossis 2 et poris
4 vix conspicius ; pr reoper culo snbrecta ng ulo angulo rotund ato , dentato
sed dentibus spinreformi bus nullis ; dorso elevato r otundato; squamis late-
ribus 50 p. m. in serie longitudinali ; pinnis dorsall ct anali postice ob-
tusis rotundatis, dorsali emargin ata spinis 43, et 5a ceteris longloribus
altitudine parti rad iosre requalibus; pe ctoralibus obtu sis 6 fere in longit u-
dine corporis , ventrailbus radio 10 paulo pr odu cto , anali spina 2a ceteris
multo Iongiore , caudali integra margin e postcri er e convexa ; colore cor-
pore supra profunde iilfm dilute viridi fasel is transversis nigri cuntibus 6 ,
1.0
fasc ia l a oporc nlo- poctorali , 2(1. dorso-vontrali , 3[1 ct 4a uOl'so- nnalibu s ,
5:1. ct Ga caudalib us ; p inn is dors all spinosa olivacea nigro Iimbata , dorsall
rndlosa , caudali et pec toralibus viri ûibus , ventralibus uigris , anali vio la-
cco -nigricuntc .
TI. 6. D. 12/14. P. 2/ 18. V. 1/5. A .3/10. C. 17 et lat. brev.
Habit , Banjcrmassi ng , in fluviis ,
L ongit udo speciminis uni ci 101"'.
NOTACANTHINI.
1I1astacemhelus erythrotmnia Blk r,
Mastac. corpore elongato' compr esso , alt itudine 9 oirciter in ejus Iongitu-
din e; capite 5} ad G in longitudine corporis , ro str a 2{ in longi tudinc
cap leis apicc tcntacul is 2 brcvibus tril obo , part e producta ri ctu oris bre-
vio rc ; prmopercnlo spinis vel dentibus 4; lin ea laterall rectins cul a , squarnis
mi nimis nou clllut is ; pinnis ver ticalibus uni t is non di sti ncris j dorsall parte
spi nosa pa rte rad iosu longlore , supra ap icem piu nee pee tora lis in clpl ente;
anali spi na 2a magna vulida ; pector alibus rotund at is ; colore to to corp ore
n igro vittis cephalo-caudalibus 4 cnrm osinis , vi tt a secunda. ad angn lnm oris
in cip iente; pinnis vert icali bus n lgris earmosino Iimbatis , pcctoralibus ru bris
an nulo ir regular i ni gr o,
B. 6. D. 35 - i5. P . 22 vel 23 , A. 3 - 71. C. 12 vel 14.
Habit, B anj erm asslng , in fluvii s.
L ongi tude specimin is un ici 301"'.
GOBIOIDEI.
Gobius borneênsis Blkr.
G ob. corpo re sube longato eompresso, altituJi ne 5 fere in CjllS longitu-
di ne ; capite obtuso convexo 4{ in Iongi tudine eorpori s fere :eq ue alto ae
longo, lat ituJine J! in cjus Iongitudinc j lin ea r ostro-fr ontali Icviter eon-
cava: oeulis Jiam ctro 3 in capitis longi tudin c , m axima part e in anteri ore
dim idio callitis sitis, minus rliametro uni co app"ox imatis ; maxiIli s llcntibus
minimis , eauinis nlllli s; rietu oris pano ante oClllum c1esinentc; squamis
lat er ibns magnis 24 p. m. i n serie long itudinali j appenJ iee an ali conica ;
pinnis dorsali l a corpora du plo llllrnili orc , 2a et anali subacut is l pectora -
Iibus et ventralibus 5 , eand ali obt usa convcxa 4{ in lon gi tu rline eorporis;
eolom cOl'porc vi r idi ,lateribus antice fusco subnebulatis; opere ulis et ros-
tra fuseis ; pi nni s dOl'sali spinosa ru bra ma rg ine su pe rio re posti ce late nigra,
dorsali radiosa rub ra nig ro guttata : pcet oralibus , vent raliblls et anali vi-
ridibus , cau Jali rad iis vir id ibus membrana ad !>asin nigri eante.
B. 4. D. G- 117. P . 14. V. 1/5. A. 1/6. C. 14 ct lat. bre v.
H a!>it. B anj el'massillg , in fluviis.
L OlIg itu do speciminis uuici 50"'.
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Pe'riophthalmus borneënsis Blkr,
P criopht h, corpo rc clongato cornpresso l alti tudine 7 fer e in ejus longi-
t udine ; capite ebtuso conve xo 5 fer c in longitudinc corp ori s ; alti nulinc
ca pi ris l h latitudin e 2 in ejus longi tu dine ; fro nt e valdo convexa; oculis
d imu etro 4 in long itudinc cap i tis , maxime prot ra ctili bus subco ntig uis ,
palpebra infer iore magna ; mnxillis dentibus medi ocribus conic is gracilibus
acutis l cnnin is nullis ; r ictu subhorizontuli an te oculum desinent e j sq ua-
mis latcr ibus 50 p. m, in ser ie longitudinali: pi nni s dorsall bus app rox.imut is,
)[I trigona basi 7 in longi tud in c corporis , spinu l a corporis altitudine non
mul to, spina 2 :1. cor pore no u altiore; pinnis dorsali 2a et ana li a cuti s ,
ventralibus basi tantum unit is , pect oralibu s magn a parte squa mosi s , eau-
d ali rotundata 5 in longitudine corporis ; appendice anali conica j colorc
corpore supra olivaceo-vir idi , infra olivaceo-margar lta ceo ; pinn is dorsallbus
nlgr is li mbo supe r iurc pulchcrr imo albo ct r ubr o ocellatis j pectoralibus oli-
vacco - vi r idi bus , anali tota nigc r rima, cauda li ni gra guttis dilurior ibu s.
B. 5. D. 14-1111 vel 14-1/1 2. P. 13. V. 1/5. A.lIll. C. 15 ct Iat brev,
H ab it, B unjerm assing, in fluvii s.
L ongitu de 2 spec iminu m 85" au 90"'.
SILUROIDEI.
Pangasius macronema Blkr.
Pangas. corpore clongato compresso , al tltudin o 5 circite r in ejus longi-
tudine ; cap ite obtuso 5.} in longitudin c eorp or is; lati tudino eapit is I }
circi ter in ejus longitn dino ; ecul is 3 oirciter in longitudi ne cap it is , diamc-
tra li vix dist an tibus ; cirris sup ra maxillaribus pin nas vcnt ral es, infra-
m ux illar lbus apice rn pinnarurn pectoralium fere at tingen tib us j maxilln in-
fcriore sub uncinataj maxilla supe riore in feri orc longi orc ct latior ej Jentibus
p:iIati no-vomer ini s gnUln la tis pa rvis j scu to eapitis cr ista quc interpari etali
g la!>r is j line a laterali \inere dorsa \i parall cla ; sp inis dorsali et pcc toraIiIlUs
valid is lCque longis , serratis; dorsali adi posa miui ma oLlongo-ovali qu asi
pctiolat a , analis ]lart i p ostcr iori opposi ta ; canJali biloba lobis ruqual ibus
ac utis; eolo re eorpore su pra griseo- plumbeo, infm argent eo; pinnis f1avis,
J or sali l a basi nigra , cauda li medi o et m argin e postcri ore late nigra.
B. 10. D. 1/7. P . 1110. V. 115 (omne s artieuIati) . A. 4/26. C. 1i (~/3)
ct lat. brev.
R abit. Banjermassin g , in fluviis.
L ongitul1o sp ccimin is uni ei 116"'.
CYPRINOIDEI.
Barhus melanopterus BIkr.
Barb. corpore oblongo compresso , ai ti tu(l inc 4} cil'cite r in cj ns lon ~itl\·
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tud ine , lat ltu dine 3 eliciter in ejus al titudine j cap ite acute !j fere in 100-
gitudine corporis , lineis rostro-do rsnli convexe ad Iron tem ta rnen r eetin s-
cu la , dorso-caudali convexe j oculis uiametro 3 in longltudine cap itls ,
di am etro q_ oirci ter distan tibus j rostr o convexe lcngitudine ocul i di a-
metro snb aiqualt j orc anti co rictu parvo j lublis carnosis , cirris m axil-
lari bus vix conspienis , lub iulibus brcviilUs oeu los non attingcntibus ; den-
t ibus pharijngenlibus tr iseria tis serie extorna 5 uncinat is ; esse sca pulari
t rigon o acute j ven tre leviter convex o ; squarn is latcri bus 33 p. m. in seri e
Iongim dinali , 13 p, m. in serie verticali ; linea la terall r ecta ad medi u
latera decurrente; pi nnis dorsall acuta supra cmargin ata , spina ma gna
scrrata 4j. eirciter in longi tudine corporls j pectoralibus ct ventral ibus
acu tis, ventralibus pcctornl ib us longloribus sed eapite brevioribns , anali
acut a vix ernurg inata , caudali profunde excisn lobis gr acilibus acut is 5i •
extensa latitudine 2} in longitudin e corporis ; colo re corpore sup ra viri-
descente infra argentco ; pinnis do rsali , ventralibus et anali parte basi lari
flavis , parte apicali profunde n igris; pectoral ibus hyalinis subfla vicunti-
bus; caudal i medj o flava marginibus superiore leviter, postcriere late ni-
ge rrl mo margi na ti s..
B . 3 . D. 4/B. vel 419. P. 1115. V. 119. A_ al5 v, :lIG. C. 19 et lat. hrev,
H abit , Banj ermassing , in fluv ils,
L ongitudo speciminis unici 103"',
B arbus mierelepis Blkr.
Barb . eorpo re oblongo eompresso, allitudine 4 in ejns longitndine , lat itu-
di ne 3 ci rcite r in ejus altitudine; capite ae nt o 4 et paulo in longi tud in c
corpo ris ; lin ea rostr o-dor sali supra oculos coneD.va; oculis diam etro 30}
eir citer in longitudi ne eap it is minus diametro unico distantib ns ; rostr a
neuto lougitudine oenl i diametro requali j are antico ri et u medioeri ; ma -
x illis sup eriore vahl e protrartili, inferiore paulo pro minente ; blJiis grad-
libus ; eh-ris ineonspi euis ; dent ibus pharyng eali bus t ri s eri~ti s, serie anteriore
5 conicis aeu tis; dor so elevato angulato , ventr e vix eonvexo; osse seap ulnr i
gr acili ro tnnd l1to ; squamis lateribus parv is 60 eiJ-citer in serie longitudina-
li, plus quam 20 in serie transversali; lin ea laterali recta nd medi a latera
d eeurrente ; vin nis dorsali aeuta emarginatn spina magna 4 ct pa u lo in
l ongi tud ine eorporis dentibus mugnis sercata post pin ul\S vent rnies inser-
ta ; peetora lilJus et ve ntralibns neutis . ven traJi bus pcetoralibus lougioribus
sed capite paulo brev ior ibus, anal i vix emarginat a , cau clal i profunde ex ei-
sa lobis aeutis (part im abruptis) ; eolore corpora supra gr iseo infra argcllteo,
cauda ad medi am basin pinnlll ca udalis maenla r otu nd a ni gra; pinnis fiaves-
centibus . membrann pi nna: do rsa lis n igro arenato., caudali supra et infra
fusco margin at a.
B. 3. D. 418 vel 419. P. 1/15. V. 1/9. A. 3lS vel 316. C. 19 ct lat. brev .
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Habit. Hallj,' rmassiug , in fluviis ,
L ongitude speeimin is unici 95'''.
Barbus truncatus Blkr.
B ar b, corpor e oblongo comprcssn , alt i tudinc 4{- oirci ter in ejus lon gitu-
dine , latltudiue 2~ iu ejus alt itndine; capitc obtuso 5 in longitndiue cor-
pori s ; lineu rostre-dorsall couvexa angulata ; oculis diametro 2} oirciter in
Iongit udinc eapit is diametro un ieo fere dis tantibus; rost ro trunca to ocu-
li diametro mu lt o brevi ore , ore infero ri ctu parv o ; max illa sup cri ore de-
orsum protracri li , labiis gracilibus , cirris înco nspicuis ; dentibus pharyn-
gealibus tri scriutis longis sub obtusis j do rso h um ili anguluto; ventre vix
convcxo j osse seap ular i t rigono obtuso , squamis luter ibus 33 p. m. in se-
rie long itu d inali , 11 p. m, in serie transversal i , linea Iaterali recti uscul u
nd med ia latera dccu rrente j _pinnis dorsu lt acuta emnrginata , spinu magna
dentibus magnis ser rata 4 fere in longitudine corpori s, pinnis vent ralibus
opposita , pcctoralibus ct ventralibus acutis, 'vcn tm libus pcetoralibus longi ori -
bu s sed capite br evioribns j anali acntn cmarg luatu ; ea udali pro funde excisa
lobi s acnt is 4{ in Jongi tudine corpori s ; colere corpore supra vi ridesccntc
infra urgenteo; pinnis fiave scentibus , dor sali supra ni gro marginata.
B . 3. D. 4/8 vel 419_ P. 1I16: V . 119. A . 315 vel 3/ 6. C.19_ ct lat, brcv.
Hahit. B a.ujermassing, in fluviis,
L ongitu do 3_specimin um 50'," ad 110"',
Barbus kalopterus Blkr.
B arb_ eorpore elongato compress 0, alt itudille 6 fer e in ejns longitudin c.
la titndine J} in ejus alt itu dine ; cupite obtn so 5 in longitudine eorpo ris;
altitudine eapitis 2 fere in cj us long iluuine ; li llea r ostro-dorsali decli ,-i
levit er com'cxa ; front e plano.; oculi s di am etro :!} in lon gitudine capitis.
,iiametro J} dist.ll,ntibus; rost ra earnoso pr ominente oculi diamet ro lon gio .
r e ; ore antico d ct u parvo ; maxilla supe rior6 deo rsnlll protractili; labiis cur -
nosis; eh-ris m ediocribu s , n,ax illnrilms nigris oculum fere attingen tibus; labia
libus albis cil'citer reqlle longi s ocuillm a~tingcntiblls; mento concav o; dcntibus
phar )-ngealibus bi ser iatis, se rie exte l'iore 5 coni cis acutis; dol'5o humi li ; ven-
tr e com-exo j osse scapu la ri vix conspicuo; squam is lat eribus 30 p. m. in
serie longitu dinali . 8 ,vel 9 in serie t ran sversali ; linea laterali recta ; pin-
nis dorsa li acuta supra ema rg ina ta , spina n ulIa seu antice -radii s simplici -
bus f1exilibus; pectoralibus et ventrnlibu s :lcutis aeque longis 6} in longi-
tmli ne eorpor is; colore rost ro et front e et dorso violaseente - n igro , intra.
margari taeeo. viri di , fasc ia oeulo-eaudali aurea; pinnis dorsa li nigra basi
ant iee tr igono r ubro et posti ee ma rgine ru bro; pectoralibus pu leher rim c
nl br o - violaceis , ven!m1ibus nigris marginibus alhi s , anali l1igm basi et
apice ru fa, calld ali rubra med io vitta long itudinali violaseente-ni ~.ra .
B. 3. D . 3/S vel 3/9. P lil -i. V . 1/8. A. 215 vel 216. C. 1 9 , e tlat. bre ~-.
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Habit, Ilaujermassing , in fiuviis.
L ong itu de spee iminis un ici 82"'.
Leuciscus u ranoscop US Blkr.
L cucisc, corp ore elon guto compresso , altitudine 6 ferc in ejus Iongitu-
din c; lin ea ûorsali antice con cum postl ee convexiuscula ; capite acute toto
sursum flcxo , (i in Iongltudinc eorporis ; oculis diame tro 5 oir cite r in Ion-
gitudine eapitis ; rostro acut e oculi diametro longlore , supra dorsurn pro-
minen te j max illa superio re paulo protract ili ; r ietu oris magno subverticali ,
maxilla inferi ore valde prominente medio un einato, un eo inei suram ma -
xillre super ior is intra nte , infra p oris pluribus uniseriatis; dentibus pharyn-
gealibus unis eriatis eon ieis aeutis ; lin ea rostro-vcntrali valdc irregu lari ;
ventre cultraio ; ossibus humorelib us dcorsum pro rninentibus ; squamis la-
toribus 150 p. m, in seri e longitudinali; 32 p. m. in serie .. crticali ; linea
lateraIi eoncava ventri rnagis quam dors o approxirnatn ; pinnis dorsali acn-
ta , eorpore dup lo fere hu mili orc parti pinneeanalis antcrior i opposita: pee-
torallbus acutis magnis 4~ oirciter in longitudine corporis cnpltc multo
Iongioribus ; ventralib us acutis pcctoralibns plus duplo brevioribus , anaIi
longa , caudali profund e ex cisa lobis (pcr ti rn abruptis) ; COlON .corporo
supra gr iseo-argenteo infra argc nteo; ma culacauduli nigra ad mediam basin
pinure caudalis ; ax illis ni gri cantibus , pinnis viridi-fiavesccntibus.
B. 3. D. 31i vel 318. P. 2115. V. Ili . A. 3123 vc13l24. C. 12 et lat, brev,
H ab ir, B anjermassin g , in fluviis ,
L ongitu de spee iminis unici 320'"
Sp eci es L cu ciscus r ecurviceps Ri ohard s. (Report on th e Ichthyology of
the Seas of China lmd Japan) , affinis sed numeris radiorum el c. dist illcta.
Lcucisc1lS dusonensi s Blkr.
Leueise. eorpore elongato eomp resso , alt it udine 6 eireiter in ejns longi-
tudino , lat i t~dine 2 in ejus altitudine; capitc aeuto 5 ct pa nlo in longi-
tudille corp oris; oculis diam etro 3 in lungi tu dine cap itis , di ametr o unico
distantihus; lin ea rostro-fronta!i deel ivi rcctiuseula j rostro acuto oculi dia-
mc tr o hrev iore ; ma.:"ill is aequa libus, snper io re non vel .. ix pr otraetiIi, infe-
ri ure medi o suhuncinatn ; de ntibus pharyng el\lihns hiser ia t is , serie extem a 5
longis subul1cinatis ; lin eis dorsali ct ventrali eonvexis; osse seapultll' i tr igono
aeut o; squ3.lnis lat el"Ïbus 30 p. m. in serie longitudinali, 6 in serie ve rticnli;
linea laterali eoneava !ine m ventr ali mullo m agis qu am !in em dorsali ap-
pro ximata, ad basin pinnre caudalis des inen te ; pinnis dorsali aeuta re'lnc
alla ae eorp ore, medio dorso pinnas ventrales inter et analem in serla;
pe eloralibus ventralillus longior ibus 5 in longi ludine corporis ; anali brevi
ac ul a ; caudali semilunariter emarg ina tn lobis aeutis 4} eircit er in longitll-
di ne corpo ris; colore corpo re sup ra viddi infra argen leo; pi nnis flaves een-
lihus vel vi r ide sccntihus , caudali viridi marginc posteri or e ni gr icante.
B. 3. D . Ji7. P . 1/13. V. 118. A. 315 vel 316. C. ]8 cl lat. brcv,
Hnbit, B nnj erm assing , in f!umine , D uson vel B anjer dicto,
Longitude speeiminis uniei 115'"
CLUPEOIDEI.
E ngraulis crocodilus Blk r.
Engraul, corpo ro suhelong uto compr esso, ultitu dine 5} fere in ej us longi-
t udine , Iat it ndine 3!- fer e in ejus altitudine ; capite acut e 5} eireiter in
Iongi tu tlinc eorpo ris ; oenl is toti s vclatis di nmetro 4-} in Iongitudine ca -
pitis ; rostro brevi vi x pr ominente oculi di am etro breviore ; osse max il-
lari super iore postlee trunc at o non pr odn ct o dcnti bns majoribus acutis Ie-
vl tcr curvatis ; maxil1 ari inferi ore denlillus utroquc latere magnis conleis
ae ut is 8 vel (I, dcnt ibus :minoribus intermixtis; ossibus intermaxillaribus
dentibus minoribus ; l ingua, ossibu s vorn ere , palatlnis et pt erygoi deis
dentibus parvis numero sis asperis ; do rso vix convexe ante pinnam recti-
usculo , vcnrre conv ex e carina to , ab ap ertera b ranchinli usqu e ad anum
dentibus 18 serraio ; squamis latcribus leevibus non ciliatis 50? p. m. in
serie Iongi tud ina li ; axillis ingui nibusquc squ am is clongatis; lin ea latcruli
dor so approximata post pinnam do rsa lom desinente ; pinnis dors all in me -
di o dorso sita acuta , corpore duplo fere humiIiore , radio 10 radio anali
la. circitcr opp ositu; pectoralibu s lat is acutis radio nulIo pr odu cto , cap ite
brcvioribus; vcntral ibus pectornlibus tri plo tere brevioribus; anali longs
antice corp ore duplo humiliorc , longitudine 3i eirci ter in Iongitudine cor -
po r is j cau dali pr ofunde cmarginnta lobis acutis (i fer e in longitndine C0 1"-
poris; eolore dorso nntic e flavescentc , post ieo ut el lat eriblI s venlreque
fin,veseenlc-argenl eo; pinnis flaveseentihlls , caudali m arg ine posteriore nigru .
B . 12. D. 1 pro elllIlb' + 1(1 1. P . 111 3. V . 1)6. A . 3/45. C. 19 el lat .
breI'.
Bahi!. Banjennassin g , in flnvii s.
Longiludo speciminis unici 1i6"'.
PIEURONECTOIDEl.
Plagusia rnelanorhijnchus Blkr .
P lagus. eor,pore lance olato , lalitudiuc 2} in ejus lon gitu tlille; capite 5
fere in Iongitu(li ne eorroris; oculis dextris . oeu lo infer iol'e pos tel'o; ore
toto ed entulo; max illa super io re eUl"I"ala (sed non une inat a); sqnamis par-
.. is cilialis 80 p. m. in serie longi tudinali ab ap ertura brallehiaIi usq ue 11(1
pinu am caudalem;" lin ea laterali utroqu e . latere simpliei recta ; pinni s ven-
tralibus 2 hre\'ibus; pinna dorsnli ante oeulum sup eriorem i1 esinente ;
colm'c sinistro later e aU,o , rostro to to nip'o, dex tro latere griseo-fnsees-
centc, maeulis 5 magn is uigris 'lu arum 3 ad basin pinnro dorsali s, 2 ad
bllsin pinum au a!is ; pinnis dextro latere griseo· fllseeseenlibus fu~eo pr ofuu-
di ore arenatie el puneta!i~ .
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n. 6. D. 61 + C. 20 + A. 43 = D. U. A. 1:24. V. 3.
Habit. Banjermassing , in fiuviîs.
Longitudo spcciminis unici 78"'.
LOPIIOBRANCHII.
Syngnath7t8 hoaja Blkr,
Syngn. corpore valde elongato, latcribus hexagouo I cauda tetragono;
capite 5} cir eiter in Jongitudine corporis ; oeulis postlee iu 3a quarta ca-
pitis partc sit is , di ametro plus quam dccles in lon gitudine capitis , rostro
elongato parte cetera capitis multo Iongiorc , lateraliter compresso , antiee
tumcfacto, ore dentibus incouspicuis, rictu vcrticali; fronte spinis nullis; oper-
culis carina longitudinali media, infra subflabclliforme striata; seutis latcribus
23, cauda 37; earlnis singulis scutis spina unica; ventre ca rina media vix
elevata non spinosa , cauda corp ore (absquc capite) Jongiore; pinnis dor-
sali humili paulo ante allum incipicnte, pectoralibus brevibus latis rotun-
datis , anali parva br evissima , caudali minima; color e capite I dorso I late-
ribusque viridi , verure flav csccntc , cauda nigricante ; pinnis dorsali, pee-
toralibus et vcntralibus dilute viridibus , caudali nigra; rostro et capite
nigro maculatis , op erculis infra argen teis; scutis lateribus ut et eaudalibus
anteriorihus vittis 2 transvcrsis eoeruleis nigro leviter marginatis ct supra
vitta coerulea transversa uniris.
B. 2 gracillhui. D. 51. r. 25. A . 5. C. 8.
Habit, Banjcrmassing , in fluviis.
Longitude specimluis uniei 370'''.
GYMNODONTA.
Tet'J'aödon (Arot/won) modestus Blkr.
Tctraöd. corpore oblongo compresso, altitudinc 4 circi ter in ejus Iongi-
tudine, Iatitudine 2 in altitudine; vcrtice , dorso, Jatcribus caudaque he-
vibus , peetere gcnisquo scabris , capite obtuso; lineo rostro-dorsali con-
vexa , maxilla superiore pauJ 0 promin ente; oculis paulo superis; tentaculis
nasalibus 2 conicis obtusis loco narium ; linea laterall 'i nconspicua ; saceo
pneumatico parvo , ano ante pinnam dorsalem sito ; pinnis dorsali et anali
obtusis angulatis angulis rotundatis , pcctoralibus emarginatis , caudali trun-
cata vel levi ter emarginnta 5 in longicuûine corporis , colore corpore supra
viriûi infra argenteo, p innis hy alino-viridoscente.
D. 5;20. P. 2/12. A. 3{20. C. 9 vel 11 ct lat. br ev,
Habi t. Banjermassing, in fluviis,
Longitude speciminis uuici 60"'.
Scripsi Bataria Galendis 1J'Iartii AIDCCCL.
